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ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ
В формировании этнокультурного комплекса 
древнего и средневекового Крыма большую роль 
играли великие цивилизации Востока. Для обес­
печения современного уровня изучения истории 
ираноязычных и тюркоязычных народов Крыма 
и Византии и подготовки высококвалифициро­
ванных специалистов-ориенталистов Академия 
Наук Украины в июле 1992 г. организовала в 
Симферополе Крымское отделение института во­
стоковедения им. А. Е. Крымского. Оно создано 
на базе лаборатории по изучению этнической 
истории Крыма и кафедры истории древнего 
мира и средних веков Симферопольского госу­
дарственного университета.
III выпуск материалов подготовлен к печати 
Отделением и историками университета. Выпол­
няя обещание, данное в I выпуске, редколлегия 
ввела новую рубрику «Научное наследие». В нее 
включены статья В. С. Бахрушина «Основные 
моменты истории Крымского ханства* и отчет
О. И. Домбровского об архитектурно-археоло­
гических исследованиях загородного крестооб­
разного храма Херсонеса. Работа С. В. Бахру­
шина впервые вышла из печати в 1932 г. в 
журнале «История в школе» (№ 2) и давно уже 
является библиографической редкостью. В от­
личие от появившихся в последние годы публи­
каций по этой тематике, в названной статье 
объективно рассмотрены проблемы истории
Крымского ханства и его культуры. Отчет пат­
риарха крымской археологии О. И. Домбровско­
го о доследовании Загородного крестообразного 
храма в Херсонесе с 1953 г. находится в центре 
острой неутихающей полемики о хронологии 
христианских храмов и базилик Херсонеса. Од­
нако _ материалы раскопок лишь через 40 лет 
после завершения раскопок станут, наконец, до­
ступными для широкого круга исследователей.
В другой новой рубрике редколлегия на­
чинает публиковать доклады и сообщения, с 
которыми крымские историки и археологи вы­
ступали на различных конференциях и сим­
позиумах. Особый интерес представляют докла­
ды на состоявшейся в сентябре 1991 г. в Симфе­
рополе конференции «Проблемы истории Кры­
ма». На ней впервые после 1952 г. 125 специа­
листов из всех крупнейших университетов, ака­
демических институтов и музеев из Украины, 
России, Армении и Института Археологии АН 
Болгарии обсудили актуальные вопросы крым­
ской истории от эпохи палеолита до наших 
дней. В оргкомитет конференции поступило не­
сколько десятков подготовленных к печати до­
кладов и сообщений. К сожалению, в III выпуск 
удалось включить только семнадцать из них. 
Остальные материалы конференции будут опуб­
ликованы в последующих выпусках «Матери­
алов...»
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